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東京 23 区における液状化予測エリアの 
土地利用変遷と町丁目別リスクの判定 
 
LAND USE CHANGES OF PREDICTED LIQUEFACTION AREAS 









The purpose of this research investigates changes of the land development in the 
liquefaction prediction area in Tokyo. Moreover, the risk at the time of liquefaction 
generating of per district per town unit is shown based on the present residential population 
etc. As a result, the tendency and its distribution situation of liquefaction area are shown, and it 
aims at showing a risk of receiving minuter liquefaction. 









































































危険度 B エリアの履歴 63 地点に対して危険度 A エリア
の履歴は 96地点と危険度 Bエリアの 1.5倍の地点となっ
ている．そこで今回の研究に当たって危険度エリアごと
の液状化リスクを 
 A : B : C=1.5 : 1 : 0 
として，各種値の抽出に使用することとする．なお，危











 液状化危険度ごとの土地利用変遷を作成した(図 4)． 
・田・畑等の自然地の割合は危険度 B・C エリアに比べ
て危険度 A エリアの方が高い． 
・造成中地・空き地の割合は危険度 C エリアに比べて危
険度 B・C エリアで減尐率が高い．その結果 1974 年に比
べて 1994 年では割合がほぼ同じになる． 
・工業用地の割合は危険度 C エリアに比べて危険度 B・
C エリアで割合が高い． 
・宅地面積は危険度が高いエリアほど増加率が高い．危
険度 A・C エリアに比べて危険度 B エリアで密集低層の
割合が高い． 













険度 A・B エリアで高い． 







図 2 液状化予測エリア概要 
図 4 液状化危険度別エリア土地利用変遷 


















 液状化危険度 A エリア=TYPE1 
 液状化危険度 B エリア=TYPE2 




























危険度 A エリア上の人口・老齢人口・面積の値を 1.5 倍，





























図 5 臨海・内陸液状化危険度別エリア土地利用変遷 
図 6 対象地域タイプ別宅地面積増加分布 






































































図 8 町丁目別液状化居住老齢人口危険度ランク分布 
図 9 町丁目別液状化面積危険度ランク分布 








































































図 11 対象区別最多 RANK4 町丁目数項目 
図 12 1974 年液状化居住人口 RANK4 土地利用 

































液状化面積危険度 RANK4 の町丁目における，1974 年
から 1994 年にかけての 20 年間での土地利用の分布を示









液状化面積危険度 RANK4 の町丁目における，1974 年














図 14 1974 年液状化居住老齢人口 RANK4 土地利用 
図 15 1994 年液状化居住老齢人口 RANK4 土地利用 
図 16 1974 年液状化面積 RANK4 土地利用 





液状化総合危険度 RANK4 の町丁目における，1974 年
から 1994 年にかけての 20 年間での土地利用の分布を示









































































図 18 1974 年液状化総合 RANK4 土地利用 
図 19 1994 年液状化総合 RANK4 土地利用 
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